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En aquesta època de dictadures i de
sublevacions, una revolució més, per
molt extremista que es presenti, ja no
ens pot sorprendre i encara menys si
esclata en països americans, on sembla
que el sentit de responsabilitat no esti¬
gui gaire arrelat, i el promoure gresca i
fer caure Governs sigui la única missió
que tinguin a realitzar els habitants de
aquelles terres.
Malgrat tot, quan esclatà triomfant el
moviment revolucionari xilè, tinguérem
la impressió que, no obstant el seu fra¬
càs probable, la revolta era molt dife-
a França mateix on Rússia hi ha abocat
els milions, i, no obstant, fins avui els
resultats han estat gairebé nuls; els ex¬
tremismes només tindran partidaris allí
on regni la desesperació. I a Xile, les
classes que no coneixien el benestar,
«rO'OS», com despectivament se'ls ano¬
mena, han tingut sempre una existència
miserable, aguditzada actualment per la
crisi mundial que allà pren un caire
paorós; els nitrats naturals no poden
competir amb el nitrat sintètic i de cou¬
re en sobra La situació, si per tothom
és dolenta més ho resulta per la massa
rent dels altres moviments que fins ales- del poble fins ara tan soferta; compre-
hores hi havien hagut a l'Amèrica Lla¬
tina.
Allò no era simplement un <pronun-|
ciamiento», sinó, més que tot, un mo¬
viment social; el programa estava ben
definit: implantació d'una República
socialista.
Creiem que val la pena de fixar la
atenció en aquest fet; quan uns homes
nem per tant els seus anhels de renova¬
ció i tot home d'esperit recte veurà amb
simpatia el bon desig que els caps del
moviment han tingut de cercar una so¬
lució de justícia al problema.
Confessem, però, que els viaranys
que han pres ens decepcionen. Cercar
en el socialisme la solució dels mals
que pateix Xile, ens sembla que és te-
de diversos estaments es llancen al car- j nir una visió equivocada de la realitat;
rer per fer triomfar un moviment, no | una experiència marxista podria assa-
hi posem cap dubte que existeix am- I jar-se en un país pròsper i d'absoluta
bient per realitzar-lo, i aquest ambient \ independència econòmica; però en un
no es forma en poques hores; en |
aquesta caeos -et decconisnitimgnt i ei I
malestar per la injustícia dels que ma¬
nen, és la millor propaganda per en- î
derrocar un Govern, un règim; els ho- j
mes que després es posen al front del |
moviment, en certa manera no són més ¡
que el fruit selecte d una coMectivitat ^
que vibra sota el mateix impuls. No
creiéssim, doncs, que els dirigents del
moviment xilè fossin uns exaltats, uns
il·lusos. El fet que els contra-revolucio-
naris, cridin Dàvila, per dirigir el nou
Govern, és una prova de que no volen
canviar els primitius propòsits de crear
un règim socialista; la única cosa que
faran, serà atemperar l'extremisme que
volia donar-li el general Grove.
Hi hauran moltes persones, que en
llegir aquest moviment, i saber que
Grove mantenia relacions amb l'Estat
soviètic, diran que ja tenen la clau de
la revolució; no negarem que ^ diner
és un factor important; però quan el
poble viu un %ic còmodament, no li en¬
tusiasmen gaire les innovacions i per
tant les propagandes són inútils. Mirem
NOTES POLITIQUE
Els sacerdots i la política
Una disposició del Bisbe
de Barcelona
lloc on la misèria obliga a revolucio-
nsr.an .i on R'han de refiar de l'ex¬
portació per a poder viure, ha d'ésser
forçosament de conseqüències catas¬
tròfiques la seva implantació.
No creiem que perduri l'intenció del
Govern; és més probable que si volen
fer un treball positiu, facin servir el
nom de socialisme per introduir una
sèrie de modificacions a la vida del país
com per exemple acabar amb els enor¬
mes latifundis, procurant una repartició
més justa de la terra, i també fer min¬
var fins a desaparèixer, si fos possible,
la gran influència que el capitalisme
dels Estats Units té damunt dels inte¬
ressos d'aquella nació.
Però s'hi resignaran els senyors feu¬
dals, i els ianquis, a perdre la seva he¬
gemonia?
Miquel Vila
N. de la i?.—Rebut aquest article, els
diaris d'avui publiquen notícies molt
confuses sobre la situació de Xile. Sem-
El Butlletí del Bisbat de Barcelona
del dia 15 del corrent publica un de¬
cret, la part dispositiva del quat, tra¬
duïda del llatí diu així:
«Com sigui, donc», que els Sacerdots
han de merèixer la confiança de tots
els fidels, i per aquesta causa no h&n
de dedicar-se a les faccions polítiques,
ans situar-se i voler aparèixer verament
per damunt d'elles, amb aquest nostre
Decret, a iots els clergues sotmesos a
la nostra jurisdicció expressament pro¬
hibim:
Primer. Que entrin en els cercles
polítics, llevat que es tracti de Sacer¬
dots que obtinguessin de Nosaltres lli¬
cència per escrit de dissertarien els llocs
damunt dits d'assumptes religiosos,
morals o socials, i tan solament amb
aquest ministeri deuen usar-la.
Segon. Que concorrin a les re¬
unions vulgarment anomenades mí¬
tings, 0 a conferències de partits polí¬
tics, on sigqi que tinguin lloc.
Tercer. Que públicament no enrao¬
nin d'assumptes que fomentin els par¬
tidismes polítics i disgreguin l'esperit
dels catòlics, ni escriguin, demés, en
fulls i periòdics de les coses abans es¬
mentades, enc que es tracti de clergues,
així seculars com regulars, que hagues¬
sin obtinguí de l'Ordinari del lloc la
llicència que s'esmenta en el cànon
1386 del Codi Canònic.
A més tingui'n cura els sacerdots, quan
donin consell als fidels en assumptes
poUiico relig'Oso?, de tenir present les
normes publicades no hi ha gaire per
l'Episcopat espanyo], i donar orienta¬
ció segons elles.
Que de seguida, amb tota cura faci I
avinent de la desobediència del nostre
Decret, a Nosaltres, o a l'arxiprest, si es
tracta d un sacerdot de parròquia.
Manuel (Bisbe de Barcelona)
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Persisteix la desorientació en els raer-
C3ÎS bursàtils espanyols. El diner prou
cerca el moment favorable per decidir-
se a buscar bona inversió però per des¬
gràcia no arriba l'ocasió oportuna. En
conjunt cal convenir que és un pro¬
blema de confiança i que, per tant, fins
que s'arribi a la plena normalitfet social
i política no cal confiar en recobrar els
nostres mercats.
En la darrera setmana l'orientació
dels debats politics de Madrid junt amb
l'afer March i un pretès complot militar
han influït extraordinàriament en el
curs dels mercats financiers espanyols,
de tal manera que les cotitzacions han
seguit una corba decreixent des del di¬
lluns fins al divendres. Per sort en el
darrer dia sembla que la tendència pes¬
simista tendeix a contenir-se i això pro¬
voca una lleugera reacció del mercat.
No obstant no cal refiar-se. L'orien¬
tació de l'estranger, no és per ara gens
satisfactòria. Els mercats de Nova-Yoik,
París i Zurich han millorat lleugera¬
ment, però les cotitzacions de les pri¬
meres matèries no semblen indicar per
ara es millori la crisi econòmica. Per¬
sisteix per tant el recel i això en llen¬
guatge financier vol dir precaució.
A ta DOrSH UC OaiLC UJin, cía vo
bla que hi ha hagut una nova subleva- j
ció a favor del general Grove. Això, 1
però, no lleva cap interès a l'article del
nostre col·laborador.
Conferències
A la Casa del Poble
La qüestió dels lloguers
Organitzada per l'Associació de llo¬
gaters «La Justícia», tingué lloc a la Ca¬
sa del Poble una conferència a càrréc
de l'advocat senyor Emili Tubella, so¬
bre «La situació actual del problema
dels inquilinats».
El conferenciant va estendre's en
consideracions sobre els problemes de
l'habitació i elogià l'actitud del Govern
en aquesta qüestió en dictar disposi¬
cions com la de desembre passat i esti¬
ma que ha de persistir en aquesta {tcti-
ud.
Va demanar el recolzament dels llo-
ció de l'Ajuntament i Crúzate, Marimon
i Suarez del Consell de Primera Ense¬
nyança.
Obert l'acte, el senyor Puigvert pre¬
sentà el Dr. Capó i reclamà l'atenció
del públic per la conferència. A conti¬
nuació feu ús de la pst:aula ei Dr. Capó
qui s'estengué en consideracions sobre
l'educació dels infants. Digué que
d'Estat no han presentat l'aspecte satis¬
factori de les passades ¡sessions. L'Inte¬
rior es manté pels voltants de 64 així
com l'Exterior a 78. Lleugera millora
dels Amortitzables de l'any 1927, bruts
i nets. Els títols del Tresor del 5 1/2 per
cent emesos fa poc han tingut bon mer¬
cat i pugen de 101 a lOl'SO. Sembla
que han començat a liiurar-se els títols
definitius i això dóna lloc a un major
i intercanvi. Creiem que la coti'zació ac¬
tual d'aquest valor han de millorar i
encara més si es té en compte la proxi¬
mitat del cobrament del cupó. Ben dis¬
posats també els Deutes Ferroviaris de
l'Estat que per llurs atractives cotitza¬
cions assoleixen bon mercat Finalment
els Bons Or han perdut l'agilitat dels
darrers temps i cada dia han perdut
terreny fins arribar a 190.
Dins els valors de garantia especial
cal remarcar la fermesa de les Cèdules
del Banc Hipotecari. Anotem lleugera
reculada de les Cèdules Costa Rica que
de 123 baixen a 116. Els Marrocs 5 per
cent tenen diner a 75 duros. L'Emprès¬
tit argentí fluix a 90 i per fi els Tánger
nir que les darreres setmanes ha pre¬
dominat la fermesa. Els Madrid Aragón
6 per cent vells pugen fins a 60 duros.
També ca! anotar a darrera hora, ura
forta puja dels Ferrocarrils Sarrià. Fi¬
nalment observem una petita fluixedat
de les Obligacions Tramvies que resten
ofertes a 80 duros.
En els valors industrials hi ha relati¬
va calma. En conjunt les cotitzacions es
mantenen excel·lentment. Les Motrius
de l'any 1923 pugen de 75 a 77 50. Les
Obligacions Gas 6 per cent G que de
98 reculen fins a 95, pugen el diven¬
dres fins a 97. Millor orientació de les
Obligacions Maquinistes. Cotitzen a
96 75 els Bons de l'Espanya Industrial
darrerament emesos. Les Obligacions
Petrolets 6 per cent baixen de 91 a
89 50. Finalment les accions al comptat
resten ben orientades.
En el mercat a termini la tendència
no és gens favorable. Els Nords que
cotitzaven a 53 duros tallen cupó de 12
pessetes i resten a 49'50. Els Alacants
resten abandona s al voltant de 31 du¬
ros. Reculada de les accions Transver¬
sal de 32 a 29 duros. Sosteniment dels
Colonials a 47 duros. Forta baixa d'o¬
rigen especulatiu de les accions Rif que
UW ' pc(«j«jvaa m m s »«
nostre judici el moviment baixista d'a¬
quest valor ha estat exagerat. Els Ex¬
plosius tallen cupó a 13 ptes. i del can¬
vi de 121 baixen a 114 i acaben a 116.
Les Chides vénen molt ben orientades
de Zurich, però el mercat barceloní no
respon i per tant queden sostingudes
pels voltants de 40 duros. Incomprensió
ble fluixedat de les Aigües que de 148
pass.n a 144. Les accions Ford sofrei¬
xen també les contingències del mercat
i es precipiten de 159 a 136 i finalment
a 145. Eslancament dels Petrolets a 5'60
ex cupó. Les accions Montserrat es
mantenen amb molta fermesa als vol¬
tants de 29 duros i semblen destinades
a tenir una millora propera. Finalment
cal anotar la reculada de les accions
Asland de 68 a 65.
En conjunt persisteix a Borsa una
marcada indiferència que dóna lloc t
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gtters ni«taronins per a la campanya , '* ''' i « tenen nous progressos fins prop
de revisió i en acabar fou moll aplau- ¡ Preo'"?" P"Sonea destinades a te- . 97 <,uros. En el sector dels valors
dit.
En el Cinema Modern
L'educació de l'infància
Diumenge al matí va tenir lloc en el
Cinema Modern la Conferència orga¬
nitzada pel Consell local de Primera
ensenyança amb la col·laboració de la
Societat de Psiquiatria, de Barcelona, i
encarregada al Doctor Gabriel Capó.
Poc després de les onze ocuparen la
presidència el regidor senyor Puigvert
amb el conferenciant i els senyors Es
nir-los i un cop nascuts han de seguir
pas a pas llurs complexes evolucions
per tal de formar, no solament llurs
ànimes, tan sensibles en aquells mo¬
ments, predisposades a adoptar les
formes en que sien emmotlladcs i a se- | baixen de 69 a 67, Estancament pels
guir els exemples i les orientacions que
municipals sembla que a darrera hoia
hi ha més animació en els del municipi
barceloní, motivat per l'anunci oficiós
del pagament del cupó de juliol. En
canvi en els de l'Ajuntament de Valèn-
se'ls inculquin.
El Dr. Capó fou molt aplaudit. Des¬
prés el Dr. Crúzate agraí en nom del
Consell local de Primera Ensenyança |
l'assistència a l'acte i recomanà l'obser-
vància de les indicacions fetes pel con-
1 ferenciant. Finalment, el senyor Puig- ^
- ^ vert regracià igualment l'auditori i se
teve« Rosseiti i Barberà, en representa- aixecà la sessió.
voltants de 60 duros del Sevilla 6 per
cent. Fermesa de les Obligacions Pro¬
vincials 6 per cent.
En el sector carrilaire persisteix la
irregularitat. El mercat no sembla orien¬
tar-se en determinat sentit i això dóna
Hoc a les alternatives que s'observen en
les cotitzacions. Malgrat iot, cal convé-
L'Orfeó de Sans
a Mataró
A la Societat Ateneu Popular, tingué
lloc el passat diumenge un brillant con¬
cert a càrrec del celebrat i aplaudit Or¬
feó de Sans que dirigeix el Mestre com¬
positor Antoni Pérez Moya. El local eS
veié bastant concorregut. Integraren la
primera part del concert les següents
composicions: «El Cant de la Senyera»,
«Els fadrins de Sant Boi», «El Rossi¬
nyol», «Cançó de Nadal», «La Nina be¬
lla», «El Maridet» (que va repetir-se),









stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumática i accessoris
Fermi Oalan, 550 Telèfon 281
CllBÍn pu I IlllltilS dl li Pell i Sang TrittlDIDt dll Dl. llU«*Dr. LliiiÂs
Tractament ràpit l no operalorl de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlcerea (llagnes) de lea cames» — Tots ela dimecres ! dlamen-
rea, de 11 a 1 : - ; CABRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
sardina de les monges» (que fou repe¬
tida) i tEI Rústec Villancet». Es lliurà a
l'Orfeó de Sans una formosa llaçida de
les quatre barres dedicada per la Socie¬
tat com a record de la visita. El Presi¬
dent de la Comissió d'Espectacles Josep
Serra enaltí la tasca artística de l'Orfeó
visitant ponderant la seia vàlua i entre-
gant la llagada el President de la Socie¬
tat senyor Joan Cabruja. Aquest tingué
elogis per l'Orfeó i l'alentà a prosse¬
guir en bé de la Pàtria i de l'Art la seva
admirable tasca i entre ovacions de la
concorrència posada en peu col'locà a
ia Senyera de l'Otfeó de Sans la llaga¬
da. El President de l'Orfeó senyor Jo¬
sep Roig agraí les atencions i tingué pa¬
raules encomiàstiques per a l'obra ar¬
tística de l'Ateneu Popular. Tots sigue-
ren fortament aplaudits.
La Junta de la Societat obsequià en
el saló cafè als orfeonistes.
La segona part executada així mateix
de manera afinadíssima i perfecta l'in¬
tegraren les escollides composicions
«Brindis», «Gentil Margarida», «El
Comte Arnau», «L'hivern», «La mort
de l'Escolà», «La sardana gran», «Can-
gó de l'Alosa», «Salutació a la Pàtria»,
«El Cant del Poble». Fora de progra¬
ma els himnes «La Marsellesa» i «Els
Segadors» on es desbordà l'entusias-
E1 públic quedà satisfet de la festa.
—Ha quedat inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT
a la Riera, n.° 14. — Esmerat servei.
ELS ESPORTS
Futbol
Secció Esportiva B. 0. C., 5
Penya Recordman, 2
Ahir se'ns envià el resultat de 6 a 1
favorable a la Penya Recordman. En
canvi, avui, la Secció Esportiva B O.
C. ens prega publiquem que guanyà
ella per 5 a 2.
Torneig Copa Moltfort's
CAMP DE L-U. E. CALELLA
F. C. Argentona, 3 - U. E. Calella, 2
Foren en bon nombre els argento-
nins que diumenge prop-passat es tras¬
lladaren a Calella per tal de presenciar
el disputatpartit que celebraven el titular
d'aquella ciutat i l'onzè representatiu de
l'Argentona i no en sortiren pas dece¬
buts ja que es jugà un encontre molt
emocionant i amb tot l'entusiasme, que
en moltes ocasions es traduí en una du¬
resa excessiva per part dels jugadors
locals.
Sense que ens cegui un partidisme
declarat tenim de reconèixer que els ju¬
gadors del Calella empraren un joc du-
ríssim que en tot moment perjudicà la
bona qualitat del joc, ço que no per¬
meté que es veiés bon futbol.
L'Argentona avui té un equip pletò-
ric d'entusiasme. Un onzè que surt al
camp de joc disposat a donar tot el que
pugui de sí, sacrificant-ho tot al conjunt
1 companyerisme. Sense antagonismes
fle cap classe, juguen els 90 minuts de
partit a gran tren i el seu joc és vistós,
sobri i ràpid.
El Calella, al contrari, ens defraudà.
Ni conjunt ni individualitats ni bon joc.
Jugadors amb molta fe, però que des¬
coneixen com es juga el futbol i actuen
amb excés de duresa, que en moltes
ocasions és perjudicial per ells, ja que
exciten al contrincant i aquest no pot
fer menys que emprar el seu procedi¬
ment.
L'equip argenioní marcà un gol a la
primera part per mitjà de Vidal; al se¬
gon temps tornà a fer funcionar el mar¬
cador el mateix jugador i David el ter¬
cer Moments abans d'acabar el Calella
marcà el seu únic gol.
Formaven l'equip del F. C. Argento¬
na: Grau, Estrada, Gel, Vilaseca, Del
Valle, Boba, Ginestà, Vidal, Mercader,
David i Montleón.




Aquest matí, a les deu, a la Basílica
parroquial de Santa Maria, s'han cele¬
brat els funerals en bé de l'ànima de la
senyora Margarida Calafell i Boba qui
confortada amb els Sants Sagraments i
la Benedicció Apostòlica.
L'acte ha estat força concorregut, pre¬
sidint el fill de la finada, senyor Josep
Safont-Tria Calafell, el nét i cunyat,
acompanyats del Rnd. Dr. Fèlix Caste¬
llà i del Rnd. P. Honorat Aumallé, es¬
colapi.
Fem present als familiars de la fina¬
da el nostre més sentit pèsam. (A. C. S.)
de que puguin ésser formulades decla¬
racions oportunes, dintre del termini
de 15 dies.
Mataró 17 de juny de mil noucents
trenta i dos. — L'Alcalde, yosep Abril.
Don Josep Abril i Atgemi, Alcalde
Constitucional d'aquesta ciutat.
Faig Saber: Que trobant-nos en èpo¬
ca calurosa i per tant propícia al des-
arrotllo de la hidrofòbia en els gossos
i havent-se donat en pocs dies varis
casos de mossegades, que s'haurien
evitat si s'haguessin complert les dispo¬
sicions legals vigents, que no circulin
sense murrió o portats amb cadena, al
objecte d'evitar-ne les tristes conse¬
qüències de tan terrible malaltia, he
acordat prevenir als propietaris dels
animals, que circulin amb tal forma,
que se'ls imposarà la multa de vint i
cinc pessetes, apart de la responsabili¬
tat que puguin incórrer per els danys
que ocasionin, i que es recolliran i por
taran al dipòsit municipal els gossos
que es trobin, contravenint les pres¬
cripcions reglamentàries.
Ço que es fa públic per coneixement
de tots els interessats i son exacte com¬
pliment.
Mataró divuit de juny de mil nou¬




de la Propietat Urbana
La Junta de Govern de la Cambra de
la Propietat Urbana d'aquesta ciutat, en
sessió de 17 del corrent, ha acordat
nomenar Advocat assessor de la matei¬
xa a D. Lluis Julià de Garait, qui gra
tuïtament evacuarà diàriament les con
suites i informarà als propietaris en
quants assumptes tinguin relació amb
la propietat urbana en el seu domicili,
carrer de Barcelona, 40-1.er pis, de 7 a
9 del vespre.
Mataró, 18 de juny de 1932.
El Secretari accidental
Joaquim Roca
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat D. Joan Bril i Pujol
permís per a construir un pou, per Ii
obtenció d'aigua per a regar, en una
finca rústica de la seva propietat, situa
da en el paratge denominat «Les Cinc
Sénies», d'aquest terme municipal, de
conformitat amb el croquis presentat;
llindant amb el Camí Antic de Llavane¬
res; amb el «Torrent Forçat», i amb
propietat de la Sra. Vídua de Planas;
de D. Joaquim Anglada i Orriols. S'r
nuncia per mitjà del present, a l'objecte
u T. s. F.
, jà 4^»% Al Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxe
|AI6llCIOi taxi Num. 44409-B (No confondre'!. 44409) de
F. CANALDA que té la parada a la Plaga de la Llibertat, per la molta pràc-
:—: tica i economía degut a la gran rebaixa, resulta el millor servei.
Parada: Plaça de la Llibertat — Telèfon 251 — Cafè del Centre
LithinésdeiirGustin
'PeRACOMe*TREOURANT lA CALOR.LASIT I (.ESAFECCIONSDEU PAÏDOR I BUDELLS
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12*00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—I4'uu: nora exacta, begona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14*25: Música.—15*00: Fi de la
emissió.—17'00: Emissió tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs de gramàti¬
ca anglesa.—Sessió de música variada
en discos. — IS'OO: Hora exacta. Conti¬
nuació de la sessió de discos escollits.
—18*45: Un quart d'hora diari dedicat
als infants. — 19'00: Fi de l'emissió.—
20 00: Emissió de nit. Obertura. Senyals
horàries. Segona informació de valors i
moneda. Canvis de tanca de la Borsa
oficial de Barcelona i darrers canvis de
la de Madrid. — 20'10: Orquesta de
Radio Associació. — 20*30: Curs de
Història de Catalunya, a càrrec de Pa¬
lestra.—20*45: Música selecta en disco?.
-21*00: Reportatge microfònic a càrrec
del periodista J Navarro i Costabella.
Canvis de darrera hora de cafè, etc.—
21*15: Continuació del concert.—21'30;
l'Hora Setmanal «Mirador». Disc par¬
lat.—21*40: Sumari del número corres¬
ponent al dia següent.—21*45: Organit¬
zacions «Mirador». —21'50: Conferèn¬
cia per Jaume Passarell, sota el tema:
«La sarsuela espanyola. — 22*00:
Hora exacta. «Quatre notícies». Infor¬
macions especials del diari «El Matí».
Concert per l'Orfeó Montserralí. Direc¬
tor: Pérez Moya. —22'45: Orquestra de
de Radio Associació. — 23*03: Progra¬
ma per a demà. Fi de l'emissió.
Ei Servei Català de ia Radiodifusió
Barcelona, 20 juny 1932
Còpia de la carta lliurada avui a tots
els Diputats a Corts per a Catalunya,
per l'Associació Nacional de Radiodi¬
fusió.
Distingit senyor:
Fora ja el perill d'un prejuïjament
de l'Estatut en matèria radiodifusora,
per haver decidit el Govern d'Espanya
ajornar «sine die» el concurs convocat
amb data 15 d'abril darrer—el qual mo-
tivà la lletra que us adreçàrem alesho¬
res—, ara, en el moment de la discus¬
sió a les Corts Constituents de la Re¬
pública d'aquest pacte que anem a es¬
tablir, llegim en la premsa que la mi¬
noria socialista va a presentar una es¬
mena que, d'acceptar-se, deixaria a mer¬
cè del Govern d'Espanya una cosa tan
essencialíssima pel bé de la Generalitat
com és la radiodifusió.
Fidels a la nostra catalanitat, a basta¬
ment demostrada, us prevenim la ma¬
niobra, bo i pregant-vos defenseu amb
tota energia els drets que reclama Cata¬
lunya, afegint a l'articulat de l'Estatut,
que: *i'organització i ia implantació de
la radiodifusió dintre ei territori de la
Generalitat, serà d'exclusiva incumbèn-
cia del nostre Govern.*
Com sempre, per Catalunya, restem
a les vostres ordres.
Associació Nacional de Radiodifusió.
El President, Jaume Rosqueiles i Ales-
san.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 ni. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8'15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet.—14'C0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14*20;
Continuació del concert.— 14'50: Borsa
H»! Trphall dp F A 1 1. — IPi'On* Sessiô
radiobenèfica — 16*00: Fi de l'emissió.
— 19*00: Concert pel Tercet de Radio
Barcelona. —19 30: Cotitzacions de mo¬
nedes. Curs de Gramàtica catalana a
càrrec de Palestra. — 20'00: Programa
del Radioient. Notícies de Premsa.
—21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. — 21*05:
Orquestra de Radio Barcelona.—21*30:
Cant flamenc. Emissió a càrrec de Lola
Cabello. Guitarrista acompanyant, Ra¬
fael Rejón. — 22 00: Activi ats. Radio-
Gaceta de vida catalana.—22*40: Música
finlandesa. Sessió a càrrec de Edeiburg
Masmann, sopran, Rosaura Coma, pia¬
no, Juli Jarque, violí, i l'Orquestra de
Radio Barcelona. 24'00: Fi de l'emissió.
Demà, a les 7 i a dos quarts de 8, es
celebraran misses a i'altar de les Aní*
mes, en sufragi de Na Joaquima Mon>
teis i Roura (a. C. s.), amb motiu del
primer aniversari de la seva mort.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit.
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
L'exercici del mes del Sagrat Cor
continuarà tots els dies al matí durin!
la primera missa amb exposició del
Santíssim Sagrament, i al vespre a un |
quart de 8.
Demà, abans de la funció eucarística
del vfspre, acabament de la novena a









Observatori Meteorològic de les
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Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa - Palma, 23. — Mataró
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Paulí, b. i Santa
Consòrcia.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Anna en sufragi de les ànimes de
don Joan Majó i donya Francesca Coll
(a. C. s.). Matí, a dos quarts de 7, expo¬
sició; a les 10, ofici solemne; tarda, a
les 7, trisagi resat, cant de Completes,
benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit-
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesús 1 exercicis es¬
pirituals; a les 7, novena a la Mare de
Déu del Perpetu Socors; a les 8, nove¬
na a Sant Antoni de Pàdua; a les 9, mis¬
sa conventual cantada; a les 11, repell-ció del mes del Sagrat Cor i exercicis'
vespre, a les 7, rosari, mes del SagratCor i exercicis espirituals.
—PÈRDUA.—Dissabte al matí, de¬
pendent de despatx va perdre per li
Ronda un clauer amb claus. S'agraïri
la devolució a l'Administració del Diari
—Entrem al temps de la calor 1 cil
prevenir-nos. Fem una visita a La Gir-
j tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,j geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
Per tal de facilitar el viatge a Barce-
I lona amb motiu de la revetlla de Sint
Joan, la Companyia de M. S. A. expe¬
dirà un tren que sortirà de Mataró a les
9 41 de la nit i de retorn el que surt de
Barcelona a la 1*30 de la matinada.
—Un nou aparell de radio superhe*
terodi, de vuit vàlvules, per a sentir es*
lacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per miljà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo>
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambli
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell delicióSi
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant aixi
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 250 ptes.
M. Vallmajor Calvi
Corredor oficial de Comerç
MMas, 18-JHataró-Telèfdii 264
Hores de despatx: De 10 a l i de 4al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
coQpra-venda de valors. Cupons, gki'
préstecs amb garantia d'efectes, Lle^'
Unitció de contraetes mereaatilii ^
diari de aíataro
Notícies de darrere tiora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
na a les set hores del dia 21 de juny
de 1Q32.
El centre de pertorbació atmosfèrica
que en les darreres 24 hores ha donat
lloc a mal temps a Espanya i França,
està avui a la costa Brava i s'allunya
cap a Gènova.
La zona de pluges i tempestes té ac¬
tualment lloc a Itàlia i Suissa estenent-
se també cap a Baviera, amb precipita¬
cions màximes de 75 litres per metre
quadrat a Turí i 35 a Gènova.
Pels paísos més occidentals, el temps
millora establint-se el règim anticicló-
nic amb cel serè o mig núvol i tempe¬
ratures suaus:
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El temps millora però per Barcelona
i Girona encara s'observen núvols que
corresponen al marge de la pertorba¬
ció que ha passat pel nostre país du¬
rant les darreres 24 hores.
Els aigüats de la nit passada han es¬
tat molt importants a la meitat not d del
país; en canvi pel sud de Lleida i co¬
marques de Tarragona les pluges han
estat dèbils.
Les màximes quantitats són les se¬
güents: 69 litres per metre quadrat a
Puigcerdà, 61 a Manresa, 26 a Barcelo¬
na, 29 a Pobla de Segur i 28 a Ribes.
L'enterrament del cadàver del dipu¬
tat senyor Quintana de Leon
Aquest matí ha tingut lloc l'enterra¬
ment del diputat a les Corts espanyoles
per Girona, senyor Albert de Quintana
i de Leon. L'acte ha estat molt concor¬
regut.
La comitiva s'ha organitzat a la casa
número 24 del carrer de Campo Sagra¬
do, on s'havia aixecat la capella ardent.
L'enterrament s'ha dirigit a la Plaça
de la República on ha estat donat co¬
miat al dol.
Obria la comitiva un auto en el qual
hi anava el secretari de la Comisaria de
h Generalitat a Girona, senyor Iria i
l'Alcalde accidental d'aquell Ajunta¬
ment, senyor Palau. Seguia l'auto furgó
conduint el fèretre. Darrera seguia un
altre auto amb l'Alcalde de Barcelona,
el President de la Generalitat, el Prior
de la capella de St. Jordi, Rnd. Beren¬
guer, regidors, diputats senyors Gassol
i Carrasco i altres.
L'Alcalde de Barcelona ha pres co¬
miat a la sortida del terme municipal.
Les altres personalitats han continuat
fins a Torroella de Montgrí.
A Girona estava tot disposat per a es¬
perar l'arribada dels restes a la plaça de
l'Estació. La comitiva passant pels
carrers cèntrics de la ciutat havia de di-
rigir-se al portal de Sant Francesc on
s'acomiadarà el dol, seguint el furgó
fúnebre cap a Torroella de Montgrí, on
es verificarà l'acte oficial de l'enterra¬
ment. A l'entrada a la vila el cadàver
serà rebut per la clerecia amb creu al¬
çada.
El secretari del director de la Pre¬
só, operat
El doctor Barraquer ha procedit a la
extracció d'un ull al senyor Lafarga, se¬
cretari del director de la Presó. L'ope¬
ració ha estat practicada davant l'im¬
possibilitat de separar de l'ull el tros de
vidre que li quedà incrustat a conse¬
qüència de l'atemptat de que fou vícti¬
ma el senyor Lafarga junt amb el direc¬
tor de la Presó.
Un cinema clandestí
La policia ha sorprès al carrer de les
Flors el funcionament d'un cinema
clandestí on s'hi projectaven pel·lícules
pornogràfiques.
La policia ha detingut a l'amo del
cinema i s'ha incautat de les pel·lícules.
El Secretari del Director general
de Seguretat
Procedent de Madrid ha arribat el se¬
cretari particular del director general de
Seguretat senyor Josep Gainza qui ha
conferenciat amb el Governador civil.
El senyor Gainza tornarà ha marxar
aquest vespre cap a Madrid.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha celebrat la vista de
la causa contra Remigi Fabra acusat
d'ésser l'autor d'un atracament.
El fiscal ha demanat pel processat la
pena de 3 anys, 8 mesos i un dia de
presó.
Una agressió
Sortint de l'estació de França, Eduard
Trilla, encarregat de la fàbrica de pas¬
tes per a sopa de Magí Luert, se li han
apropat uns desconeguts que l'han
agredit causant-li ferides de pronòstic
reservat.
Cal fer notar que els obrers d'aque¬
lla fàbrica fa uns dies que estan en
vaga.
Identificació d'un cadàver
Ha estat identificat el cadàver trobat
diumenge a la tarda al carrer de Valèn¬
cia i que solament se sabia que la vícti¬
ma era coneguda per «Pan caliente».
El cadàver ha resultat ésser de Francesc
Guzman essent identificat per la pròpia
vídua la qual ha demanat que en com¬
pensació de la desgràcia fos posat en
llibertat un fill seu que es troba detin¬
gut acusat d'ésser l'autor d'un furt de







Continuen els rumors sobre proba¬
bles esdeveniments polítics relacionant-
se amb la pròxima crisi ministerial.
El Consell de ministres d'avui és
probable que tingui caràcter netament
polític i que els ministres s'ocupin de
la situació.
Lerroux ha ajornat
la seva projectada sortida al camp
Ha contribuït a que els rumors de
pròxims esdeveniments en la Cambra
prenguin més consistència, el fet que
en Lerroux que havia anunciat la seva
sortida al camp on romandria 8 o 10
dies, si no es presentava res de nou,
hagi suspès el viatge i demà estarà pre¬
sent a la sessió del Congrés.
Una reunió d'Azaña, Lerroux
i Largo Caballero
També s'assegura que divendres a la
nit, es reuniren a casa d'un parent de
Azaña, aquest, en Lerroux i Largo Ca¬
ballero i que el ministre del Treball
tornà ahir a visitar el President del
Consell.
L'actitud dels diputats catalans
i la del Govern
Se sap que ahir a la nit es tancaren
al seu despatx de la Presidència, el se¬
nyor Azaña i el seu secretari senyor Ra¬
mos que a la matinada sostingueren
una extensa conferència telefònica amb
Barcelona, se suposa que per saber el
punt de vista adoptat pels diputats ca¬
talans en la reunió celebrada ahir al
Palau de la Generalitat.
Constitueix tema general d'expecta¬
ció l'actitud que adoptaran els diputats
catalans, si bé alguns creuen que pre¬
domina l'idea dí mostrar-se transi¬
gents. Es més important encara l'acti¬
tud dels catalans perquè hom considera
que l'actitud del Govern hi va lligada.
Hom creu que la situació política
és molt confosa
^^Banco Urqu^po CaialAii''
Inidli: Filii, U-Miu biitil: HJOUN Ipirtit di tNtns. HS-Tilibi IHH
Dirección» telegrèflea I Telefônleai CATURQDIJO i Mogctxcmo ■ la Bcreeloncfa- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich i Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":




«Banco Urqulfo» Madrid .
«Banco Urqulfo Catalún» . . . Barcelona
«Banco Urqulfo Vascongado» . Bilbao .
«Banco Urqulfo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Eapafia» Salamanca .
«Banco Minero Industrial de Aatúrlas» Olfón









Francs l.OOO.OoO. Biarritz (França) .
les quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Correaponsaladlrectea en totes les places d'Espanya 1 en les més importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
'enal qnc Ica restants Dependències del Banc, aquesta Agència realltca tota mena d'operacions ds
Bancs 1 Borsa, descompte dc cupons, obertura de crèdits, etc., etc.nores d'oltelnai De 9 a 18 I de 11 a 17 Hores i~j Dlsaabtea dc 9 a 1
En general hom coincideix en apre¬
ciar la situació com a molt confosa i
que excedeix a tota possibilitat de so¬
lució per part del Govern en els mo¬
ments actuals. De totes maneres es do¬
na per descomptat que si es planteja la
crisi serà de cara al Parlament i des¬
prés del debat.
Continuen les dificultats referent a
la qüestió del bilingüisme
Ahir sembla que continuaven subsis¬
tint les dificultats dins la Comissió de
Estatuts referent a la qüestió del bilin¬
güisme.
L'esmena Rey Mora
El radical senyor Rey Mora deia ahir
que ell estava disposat a retirar i'esme-
na sempre que se li demostrés que no
encaixava dins la Constitució o que
anava contra l'Estatut. No essent així,
la manté i els diputats radicals la man¬
tindran per tots els mitjans.
El diari «ABC» diu que el senyor
Azaña considera convenient l'urgent
resolució de la qüestió dels Tribunals
d'urgència i que en aquest sentit ho ha
advertit a ia Comissió Parlamentària de
Justícia.
Això s'interpreta com la convenièn¬
cia de que el pròxim Govern pugui
trobar substituïda l'anomenada Llei de
Defensa de la República amb una altra
que pels seus ressorts de celeritat pu¬
gui desempenyar la mate xa tasca.
5,/5 tarda
La Rifa
l.er premi: 150.000 pessetes: núme¬
ro 40.688-BARCELONA.
2.on premi: 80.000 pessetes: núme¬
ro 9.093 - BARCELONA.
3.er premi: 65.C00 pessetes: núme¬
ro 21,323 - Cartagena.
4.rt premi: 25.000 pessetes: núme¬
ro 16.178 - MATARÓ.
Premiats amb 3.000 pessetes: 38.168 -
38.180 - 18 589 ■ 39.872 - 28 135 - 31.590
- 1.795 - 26.379 - 26.633 - 7.776 - 3.814 -
40.305 - 18.541 - 37.894 - 19 822 - 39.320
- 24.824 - 36.164 - 25.000 - 23 500.
El Consell de Ministres
A les onze del matí han quedat re¬
units els ministres en Consell a la Pre¬
sidència, Hi ha assistit el jutge espe¬
cial encarregat d'instruir el sumari so¬
bre el darrer complot monàrquic
El Consell ha acabat a les tres, en la
nota oficiosa facilitada a la premsa no
hi ha res que tingui interés per Catalu¬
nya.
L'audiència presidencial
El President de la República ha re
but aquest matí la visita dels Ministres
d'Hongria i Venezuela. Aquest últim ha
fet entrega al senyor Alcalà Zamora de
una reproducció de la bandera que
portava Pizarro en la conquesta del Pe¬
rú. També ha visitat al President de la
República el President del l.er Con¬




Segons nota facilitada pels seu secre¬
tari del Ministeri, ha estat acabat el nou
reglament del Cos de Correus, i a con¬
tinuació s'estudiarà el del Cos de Telè¬
grafs. Els periodistes li han preguntat
si havia estat nomenat el nou director
de Telègrafs, responent que no en sa¬
bia res.
Els fanàtics del Or. Albinyana
Un grup de joves nacionalistes tenen
el propòsit d'anar a peu a Marlilan-
dran per a visitar al cap del Partit Na¬
cionalista espanyol Dr. Albinyana.
Estranger
5 tarda
La situació a Xile
El nou moviment comunista
BUENOS AIRES, 21. —Noves de
Santiago de Xile diuen que continuen
els disturbis en la capital i en diversos
carrers produïts pels comunistes i pels
carrilaires en vaga. A la capital també
els tramviaires s'han sumat al movi¬
ment vaguista.
Les autoritats han efectuat vàries de¬
tencions entre elles les de varis oficials
de l'exèrcit.
Les companyies petroleres
SANTIAGO DE XILE, 21.-Després
d'unes converses amb el govern, les
companyies petroleres han telegrafiat a
les seves cases a l'estranger, perquè es
reprenguin els embarcs de petroli 1
benzina, amb la qual cosa pot consi¬
derar se resolta la dificultat plantejada
amb la manca d'aquest material.
El govern ha decretat una moratòria
per a les factures, lletres i crèdits com *
també comptes corrents en els bancs.
El general Moreno després de prO'
clamada la llei marcial s'ha fet càrrec
de l'alt comandament de les forces mi¬
litars.
La conspiració comunista
VALPARAÍSO (Xile), 21.—El movi¬
ment d'agitació havia estat preparat i
portat a cap pels comunistes que s'han
jugat la darrera carta per a oposar-se a
la tornada dels socialistes moderats que
presideix Dàvila. La majoria dels morts
i ferits en la topadajocorreguda amb els
carrabiners són vaguistes.
El govern després de la declaració
de la llei marcial pot considerar-se
amo absolut de la situació, si bé exis¬
teix l'impressió que en alguns sectors
de l'exèrcit se simpatitza amb els co¬
munistes i els han facilitat armes i mu¬
nicions.
Els assessors del Govern xilè
NOVA YORK, 21. - El govern xilè
ha invitat quatre economistes euro¬
peus a anar a Xile per a assessorar i
aconsellar a la Junta del Govern sobre
el programa econòmic que deu desen¬
rotllar-se en la política de socialització i
que la Junta tracta de desenrotllar.
Els economistes invitats són: Wer¬
ner Sombart d'Alemanya; Alfred Pare-




BUENOS AIRES, 21. — Diuen de
Santiago de Xile que els cònsols brità¬
nics han rebut instruccions per a l'or-
ganilzició dels camps de refugi dels
súbdits britànics per al cas de disturbis
greus que puguin produir-se en el país.
Les autoritats militars han assumit el
control de tots els serveis públics da¬
vant la gravetat de ta situí ció.
El senyor Dàvila és objecte d'atacs
per part de la població per considerar-
se'! massa complaent en el que afecta a
les companyies estrangeres i particular¬
ment als nordamericans.
La Rifa de Madrid
La quarta a Mataró
El bitllet n.° 16.178 de la Loteria pre¬
miat en el sorteig d'avui amb 25.C00
pessetes, fou venut a l'Administració
n° 1 de la Plaça de la Constitució re¬
gentada pel senyor Pere Montserrat.
Aquest bitllet el tenen abonat quatre
mataronins, tres d'ells amb un dècim
cada un, i l'altre hi està abonat amb
dos dècims.
Els altres cinc dècims foren venuts a
altr.es tantes persones.
Secció financiera
Cotitzaciona de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de




de 14 a 15 anys per
a recader
Raó: Sant Cristòfor^ 4
Franca Iran. . , 47 80
Belfflea or. . . S a a 169*35
Lliarei eat. . . • a a 44 10
Liras. ..Il • a a 62 25
francs soissos i s a a 236 90
Dòlars .... s a a 1215
Pesos argentins. i a a 3'I3
Mares .... • a a 2'86->287
VALORS
Interior ....
Ezteiior, . . .
Amortitzable 9 Vt«
a a a 76 00
a a a 0000
id. fi'/a. a a a 84'50
Nord
Co'onitl . . . a a a 47 50
Czpicssios. . . s • a . •! 17-75
Mines Ri! . . .
Pord. ... a a a 144 00
A gûes ordinàriei a • a . 14450
Sacrera ord. . . s a a 3975
Alaeant....
P. C. Transversal.
Montserrat . . a a e 29 25
Petrolis . . . a a a 590
Bons or. 1 189 CO





Representant: Aguslí Coll - Carrer Fermí Galan, n.® 600 — Mataró
Verano-
bailes - verbenas • j
fiestas al aire libre»
música qut atrae público.
i
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
noA raisuKiuro {muctaminh a ah». ibérica oí iuctricidao, s. k






De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a Texclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Llegiu el
Diari de Mataró
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ena feliciten efusivament. Altra de les darres demostracions ens la dóna
D.^ Dolors Segur Calbet, Rambla d'àngel Guimerà, n.® 46 - Alella
qui en lletra de 31 de maig de 1932, en resum ens diu:
Que després de patir durant 8 anys d'un sofrimentmotivat per
restrenyiment agut i forts dolors de cap,vaprendre /'ESTOMACAL
PEREZ per indicació, trobant-se actualment restablerta després de
consumir dues capses, podent tolerar la llet que abans no podia.
Tenim a disposició de qui li interessi els originals de la correspondència que con-
linuamçnl rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ, en els malalts del venírcll.
DE VENDA: En Farmàcies i Centres d Específics I en els Laboratoris Cornet, Alella (Bar-




gira els trsjos i abrics,
quedant com nous,
a preus mòdics
Melcíor de Palau, 29 Mataró
Casetes de bany
desmuntables, d'ocasió, a 30 ptes.
Carrer d'en Molas, 6.—Mataró,
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
aOSEP CASTANY
RIERA, 47 MATARÓ




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en ^Colmados*
l tendes de queviures
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs— Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu'vos en el número del Telèfon 23¿
Llegiu el "Diari de Mataró"
Guia del Comerç, Indúslria i professions de la Cinlaí!
Caaes recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
ifflpUacl·iif lolodraoancs
CASA PRAT Churroca, 60
Vendes • plaços - Bxposleló permanent - Marca
missals
ANTONI GUALBA Sín. Teresa, 30-Tel. 6e
Dipòalt de xampanyCodornin. Dealllierla de licora
!. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Ealablerta en 1808. Licora, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tols els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambls, 56-TeIèfon 22i
Negociem tots els cnpons venciment corrent
tB. UHQUIIO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tote els cnpons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-QARi
Per eioàrrecs ci aquesta datat, Molas, 18-TeL 264
Cillcrcrics
BMILI SURIa Chtrrflca. 39.-Telèfai 503
Cêlcfaaaloia a vaper i algas calenta. Serpentina.
Carraalici
lOAQUlM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBSB Etat Orl·l. 7 - Tel. 209
IniniUlarable aervel d'antoa 1 iarlanet de llogner.
cafbtni
COMPAÑIA QBNHIAL PI CAKBOHU
Par iietrrMa! I Albink, B|. AalwI. n -Tal. W
Col'icqii
BSCOLBS PIBS Apartat a." 6 - Tal. 28C
Penelonlatea, Recomanata, Vigtlata, Externs
Coridliicrlcs
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat es cordilla per Indústries. Teixits de late
copies
Maquina D'BSCRIURB SL Francesc P. 16
Circnlara, obres, actes i tota mena de docnmenta
Dcnfisfci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera. SO l.cr
Dillaaa. dlmecrea I dlveadraa de 4 a doa qaarta de 8
Droincrles
BBNBT PITB Riera, 56 - Telèfea 50
Comerç de Drogaca. - Predaetes felegràflea.
Fondes
PBRB MIR Bnrlc Granados, 5
Menjars al cobert i abonats
iFineràrles
FUNERARIA DB LBS SANTES
Pal·l, 58 Telèfon 87
MIQUBL jUNQUBRAS Telèfta 111
Me Dilo Verdagaer, 12 — Saeiraal: 8l. Beiet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agaetf, 11 Telèfon 58
Fnslerles
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estadi de prolecíea I preaaapostoa.
B3TBVB MACH Lepeefo, 25
: Prolectes 1 pressnpoalos. :
fiaralècs
3BNBT JOPRB SITIA R. Alfaia XII. 91 al 97
Ensenyament gratnlt. Cotxes d'ocasió. — Tel. 584
Bernnriilcrlcs
«LA ARGENTINA» Sani Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremles
IMPREMTA MINERVA Barcelona. 13-T. 251
Treballa del ram i veida d'articlea d'eacrlptorl
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comerclele 1 de laxe, de tota classe
Mioilnirli
FONT 1 COMP." Retal. 565
Tel. 28 Faidlcló de ferro 1 articles dt Famlattrla
Marferlitci
lOSBP ALSINA Btlal, 4W
Uaaee lagiiakrlu. Marbrta ertletlei de tala tlatat,
Hcrccrici
lOSBP MASACH Sut Crlitòtor. tl
Qdteree de pnai, Perfameriíi lagtele, CSoateaeioie
Mclircs d'dbrci
sAMQN CARDONBR Saaf Beael, !
Prea fet I admlnlatreoló.
JOAN GUAL Sail Bliei. lli
Cons/racclona I reparacions
Mallics
ERNEST CLARIANA Bisbe Mae, 17.-T.!
Conatracció I reatanració de tota mena de noblei'
I03EP JUBANY Riera,53. Bareeleii.6i
No compren sense vleltar els mena magatxenii
l
Ocoiisici i
DR. R. PBRPINÀ Sant Agtttíi 53,
Visiti el dimecres al mall I dlesabtea • la tardi |
Pilla I lilals
COMERCIAL PARRATQBRA i
Sant Lloreaç, 18 Telèfei
PcrraqBcrici
ARTUR CAPBLL Riera, 41.7'^.i
Especialitat en l'oadilaeló permanent del flaot"'
CASA PATUBL ittra. 11 Saat BíW.4
Bameret aervel en tol. — cQi parle
Bccaicrs .
lOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 1»
Correaponeal Agència Hel-Solé
Dr.MerííJullà, 2 Telèfon 18»'
ilatircs
■MILI BAHIS Seat Praaalaaa 4'A 14- 4"
i : : fiU sliteme MQUer • '
